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NOVEMnER 24, 1959
BOISE, IDAHO UNDUP•
..~.,...~-------------,--------~- '''---'------;-----:.-----4--:..-----------
B J C sJends Delegates
To Speech Convention
Drl'l;:.l" I.. Ib .. ", ... Irna !'\pN'Ch toUTnsm..nl tn SIOC')(I<>n,Call1ornlA, "ill IM-. I..fl 10 rlc1ll. 1''rllnk
llo-H.I,knn 'IU .... Uta_ (·.Y. and :\lrrrdJlh H_<h. Shl)' Io<"huol. "'tIl 1M- r..prftt'Olrd In lh .. touma-
...."1. ,,1.1< h nUl I_I thr .... cU,,- 1bla b UI<'IhIrd tournsllll'ni "hk-h BJe hu rOll'rrd Ihl. "Nlr.
'l",l-nl .l.l",lur. "111 1M- a.tTOf1)(>:ln1<'d b)' 1b<'lr tn,lrudor, Mr, l'hUll' lJolph.
£BATE DELEGATES
Delegates to the Western Speech
Tournament at Stockton college in
Stockton, Callfornla, being held
Monday, Tuesday and Wednesday
before Thanksgiving, will be Diane
C-Oy, Meredilh Goody, Frank IIett,
Broncettes Pep dub
To Sponsor Record Hop
TIle BrooeC'tt4"S, we'. ne,,1)'
orpnluod Auoclated WOfl){'n
Slud('nla IM'P dub, ,,111 sponsor
Ii r('('ord hop Salurda)', SO\'('m-
ber 21.
Ttl .. danee ,,111 bfo held In the
Stud('nl I:nloo ballroom from
9:00 unW 12:00. Adrn1MIon "ill
..., 35<'.
Jr, and Glenn Miles, it was an-
nounced by Mr. Phil Dolph, speech
instructor.
Mr. Dolph said there will be
about 60 schools represented at
the tournament, including colleges
from the states of California, New
Mexico, Nevada, Colorado, Arizona
and Idaho. .
This is the third tournament
that BJC has entered this year,
At a tournament held earlier this
month at Washington State unl-
versity, Diane Co)' and Meredith
Goody placed third out of 38 teams.
On December 11-12 roc .....iII go
to Carbon college at Price, Utah.
The)" also plan to attend tourna-
ments at Linfield college in Me-
Minnville, Oregon, and at Weber
Junior college in Ogden, Utah.
In May. the "Ada Count)" Bar"
will be held on the roc campus.
In this tournament, North .....est
Nal'.."lre~llege, College of Idaho
and BJC will compete for honors,
Music Deportment
Presents Concert
,._-------------
resident Eugene Chaffee
o Attend Conclave
iH! )e"r. Ilr ell.1UN'
".1 III c/l1Jum.ln or
\ L"11 (">01mlll(,(,1 or
, ill Ill" :"011/l\\r,,1
';.,il ..>, ('011.-,:<, an ~II
.. •:"n,:lon, 1'1111 l'C'nlll<'
S'"'lllle,
',,' pr Ih.. :"ollh" ('.1
, I, •• 1C'f'1'N1! t ('<)lIn:'"
'; .. Itl Ih .. Norl/lwC'Ji1
,,,d'lll.·,, \\'ollhln\tton .
• ~I'mlnnll, Utah. :-;...
! " anll 1>.1rll of Cal!· /In. nl1ll,)\:n,'I'd llnl Ih" r"l1"" m>:
"""'iall"n nlY' (';,nl· 1")(,JlI'l. wllllt'n I,) "Iwklll" 01 ItJC,
I, "I\<"'I ... lttNI roll;');l". h:)\<, h ......n lIt'cl'p!l'd rpr I'llhlkillinn
"',, •• ("('f)' III )'('nl"1l'in Ih .. ""111111:11,\nlh"I<·,;) Ilr C"I·
, ""I\,h or .Ii.....ontlnu .... I...:.. 1',,"11)'''
'·r .. th.· M,'nh'!')' Ilr :'II)' Illl.·
Ilfln,r. ~1.)1I11'r." II)' Oli\<, IInlll·
i!h.,,,; "Ill(' \\'m.l, or 1.011('lilH'~""
II)' HIlI...rl ~Ii('hllrl }-'ICt'r"; "~II'II'
lill 11Io,·k." h)' :;11"ron 1->\1 I'alll;
nllIl "\\'h" h In II,,, L~'" ?", by
Hllth 1:1I11ll'l'Ih \'''"111:
An,,'IIIiIl': to P"lIlli. llallmlll1,
.,,'1'<,1 Ill')' "I Ihl' n""cia ti"lI. "111<'
Anlhol.'1:)''' I. i\ ,'''ll1pilatl''l1 of Ihe
rll .....t 1,,)('11')' \\11111'11 h)' thr ('l,I,
1...:<' mrn Mltl \\.or'1I'1l ,.1 Arnrl'icII.
rcl'n"'l'lltif1~ r' "I)' M'('tinll of th<'
cutlnl ry, ~ek,·II<H'. \\ I'n' mllll.'
rn'Dl thl)II~lIlHh of !'(H'm. ~\lh·
mllt ...I,
'-::ltf~ "ill !ra\(' "n
:-,:,n~, :,o\Nnl)(y ::'"l.
:,. "Ur11l1 IhC' Ann".l!
"'," ~.. ,nh· .......t '\UJXI3.
,,,tH)' and 1I,;:hf'f'
i. ·L.t!fr-r 11 " nH"tnl ... t
',.' I"M,I or thi' .. r·
,',1 .11". ,,' itl hi\thrr
,,' IlCITNllllnlt nu.)-
•. t 'nIINIl'tJltl"lt, TIlrir
II:" :"ol'th ...I.I. Mlll<llr
""'111, Nol1h Crlltrlll,
I :-;"rthwr~t.
, •• or Ilr, ('hllUff'l
'" ill I"" lublllltlr<l to
( Hosts Second
vilolionol Debate
!!J('I",,'-dlnlllllll(ohlltf'toUrnlt.
:tnt \\,1, 1<':,1 Novrmll<'r:n <mlh ..
(' '11"1 1 ror Ih.. Il'<'<md {'t1n·
i;f!\" ',I r
Th~II' .. two <11\'1110111: Junior,
~'th 111.1,,01, .. 1 Ihl' 110\'1('(' (,('hatOI1l
rid 1"1\"", \\ hlrh Inchlllt'd 1')(VC'rl·
...1 "<'1"1" ... ,
" III" I'IIII'C' tr<lllhy wal prt'.
Ir" t" lh,. wlnlll'l'1l III rach <II·
~~lrl 1111,1 " f'('rtlrlcll til of mrrU
II gi"'11 to thl)llC' who rf'Ct'lvt'tt Il
rlllill>:
Appnl\hlltll('ly IW .tudmt. from
111.:11. HOrllh lIIah. MeridiAn,
mil'. Moulltaln 110m. C.ld~11
1\\111:1 JllIrtlcll*lod In thll
rn.OWnl,
Special Thanksgiving
Devotional Planned
All I""t an.l found artkl ...
.twIII.l bto t urni'd In at thf'
.wlh'hboA,d In room IIS of thf'
"dmlnl.tratlon bllllttln",
Slud ..n!. Who h:" .. I"..t It ..nu
..r .. I'f'{IIIMt.-d to ('h ....k In thl •
flKlfl1.
Thr ;-':'-Jrth\\I-...,t AIo-l(.{J("Ir1tjOf1.1S n'·
,p.,-n.tJt';(. ~lh-O f\'r th(' nCt~rf"'l'Jtation I
of ,.('o(~,1:Hl~H\' s-(h!~IIIJ!~ \\JUlin uw,r!. I,
Gt-ologi5t5 Plan Trip
'111<' I:rol.lj()· dnR. Idt 'fU... l!II)'
O\ol1llnll, Nll"<'l1lh<'r:2-1, 'ur Ill'll'
111'1111 Whllr 111 Ihllt ntl'lI. th('
Itnllll) Jllltl1lH'Cl III ,IIIR th .. III lid
dUllra, S .. tll<'r'l CII\I', Ihe Cll'rt
.'null 111'1111<'1111 ('1111)'011, thr Intllnn
nalhlub nil 1\"1 I'rt'Ck, nllll the
w(!lI.known Strlk .. IlnOl. 'f1l..)' Wf'rt'
aCCOfllpltnll'd II)' their 1111\,11<)'. Mr.
F\t'tchrr I'I('fCC'. 'f1lr !:l'\>Up lC'ft
on tho bUI ftt Il:OO In tho O\ol'11lnll
and plllnnt'll to rt'tUnI by 6:00 Ihat
lPVt!t\11\It.
In thf'lr attrll<'th'" fonnaUon 011 tfw, n..ld of th" nl(lt\<'o 8tadlUIJt aJ'tli Ut" ntf'mbl-r-a 01 thtl lHe Do....
.lunlnf C'OIIf'Ct'mart'hln« band. Til" band. under th" dll'f'('t1on .f 1\lr, ,John Ikoat. II.. tllult far ,layf'd
at football pm_ With Ut" band ..... drum ~tt .... V"rlllta nua and l'&unt'f> 8)'\·"'·lIOn. and Ut"
<ll'tln\ nlAjor, Mlkll KonNtUln. At UIl' ('10M of Ut" football -.on, Ut.. bud l'OfttlnUC'ltto play at MC"h
hlllUf' lIMkf'tball ll'""" .'..-nt1y. th .. band mM\bl-r-a _ IMI'llt .... " n.'" l't'Pl'rtotn.- and are til train-
In. fllr th •• nnual Dole band tour. whIM tak ... pl_ ~11U'b' In Martoh. )Iude Itudftlta Who tab
• I-SUon In th .. 'band .tt1md ('I.... dally for • full 3O-mlnut .. IN'riod. When Ut. _Ut ..r II Iood. Ute)'
.t ..p tllroll'" Pl'&('tk'tt formatloftl on Ut" ram"" IMI'llIn« Ut.. many routine- ,....ul..... for halttlmco
rntl'l'talnlt\<'nt at football pmtlL had membN-e are tl'!f't'!tod aM h'alnfld by Mr • .lolut ne.t.
Valkyrils 1.1II1tt.
Page 2
8"0 8011ND111'
..
. . .~."1" . •.. .•..'1'" •.<., "," Student 01theWeek New Arf.lns" , .
~
., '. 'I ' •• ', ', ... ", ,'. -....... ' Mary Adn~.lsFeotured·;:tiilf;
'rhe new freshman clus vice- '. . .: ••..••';" ..<'f""':".;'.","
pr~ldeni is lM current "Student. , LaVar Steel. new artlna~
Published weekly by the Associated Students 01 of the Week." Mary Ann !teellf! at BJC, bat been eholeQ~
. Boise' Junior- College-. '. is. a Bo154: girl and had many noo- of thttWeek. .. , •. , . ..;,
Editor-in-Chief _ , Carole BaJ.!lwin OI'S' in high sehoo]. She WUIi pres- . He Willi born 1n00Jcl0,y.1~ •.
Advertising Man~ger y.. Annette lUksem ldent ot the Girls' dub And grad- andllttendedlclloolln~.'-'" .t
Faculty Editorial Advisor :::-:: Dr, Robert Gardner uated lUI one ot the 12 top lienlOri. receiv~ hi.t bachelor' ••. miIo- ..•. '
Faculty Pho~graphY ~dvisor .: _ : Mr, Franklin Carr In 1958 Mllry ~ WlIlI ehosen ~A'M-' PUr-·Q·UER' ..y· - ~ '. :,tiJa:'f
Faculty' Bu.fuless. Advisor Mr. William Gottenberg bv the Dollie Odd .fellowli and J. .•• v.xiil ..••
MOUNTAIN ITAT'" INC••• 0.0& ' lit'bekah.s club to participallt ill tuni.·.:.
the United Nations piJ~rima~t', 8y ..... Naa1IlIIA". r ~ .'.
DW'lug this 29-day trip she \'lll1ft'U q.-Uoal ..m.at.......... "11.,,"
Ottowa. Monlreal. and QuclIeC, ..., .......... do 10U ..... _d"
Canada lind New York GUy, K'" BklUMth A "arlcl". ~t
WamWglOll, D. C., i'hUa~lphiu, nOJ to many .peake......
Chicugo, GettYlibur!:. and ottley itl- )lAJ'~"" v.".. poItJ Jmponanl i~
tert~:Iting historical :lit\.'$, . lIpt'akerJ. but IWt a 101 oIt.hcm._
~[ar)' Ann i!I majoring ill edu- .101'& <,.... '''11 AlnmbUo.'of
I
• lICtwol inte~t .., .
Think about :liour studying habits, your study hours, when.' you catlun, With u ~jble anguag~
study ,and how you study. M<,ntal attitud<' plays a bi>; pad in study- I llIajut·. t:dJlb )lUlu: Dnunalil:Kton.
ing. If you have problems. or if somethinc; is pr<,yin~ on your mimI, Her Ultert",tll IlIdudt' mWIC, ;;Wl1 Kay ..1..... : .B,b politlca.iJpo:akl."f', '
it should be resolved, leavin>: your mind frel' to "do its lx·st. lItt'rutul''', talking. und 'IKJrllt ot )laUf_ MWI40rffI More ....
College isn't just (or kicks An ,>Uu,atlon IS l'Ssentldl III th~' ,~urld ,my nature. thltLc ~lt1l JU('h Itt.~
today, and it seems ridiculous to whlll' away ym!t· school tmk' mel'l'ly At prt':k'nt Mht.' 1.iiIa lnimltJc:r of lil~orn, etC'.
having fun. In just a few years the l:olk~,'s will lit' tuo emwdt'd tor th ... CU3Il1op<.>htan dub lind 1l part- ~ !ll...... • S k .. '.
all .those who wish to enter' :-':U\\, \~h"n \h' ha\eth,'. time ilnd 0pP',r· tull", m~ml:!t.'r ot the cholr'aflcJ.·a· ;..tW:\'~ tr~ witti the=td~
tunlty for an educa!lon, we shuuld tak,· :llhant,l"l' <It It In th,' ru!ll'st lIe\\l) uq,:anl.lt·d trio i .. _a v __ 1 ..... ....._,.. . . ~i .... - ac.: ""&I('In..-.,,,
sense of the \\ord. ! tllrtn~ fl('OpJ~ in the- I.... of poU.
How much are yuu ,.;etllm: our o! jour sch,,,-,l!nc.:·' Th,' Important LIBRARY NEWS Iw.~ ilnd l'O\'4tlrnmcont.· beealllO 1
thing is how mu<:h yuu're learmn~ l. :\1 !dofl't han' tLmol" to kftp up With
l
eu rmll e-,· ...n 1:6. Uearlnc .pcoaket'l
. BY,&rbu_ .ltkral of lhlt tyl'C hdJIII me to k"P
fh,' BJC library l.!iI pr~p<art'd Cor' abrl!lUI of tM \lo"Utl4ttoday,
411 typt"lO( lItutknt.ll with aU ty~ ,. cl...ada 1;1.... IMup's S~
: o( U1tel'l.'lIl;'. It cuntalfls baJok. .lI un lllJ. bje<:tll 'l.K'ft ll.I p.•rnmmt hilt· '. .' .."
Thanksgiving Day IS rep"atelU) ref<'rn>u [0' ;\,1 thl' "tyt)l(:aily about !ldd~ u( »ruc.!y·, typ<" ot Qt' Ihltilll concf'Tn.inC ~ art ...-Ie "
American" holiday. The statement IS true un t"" ':Ollnt". It on". rl-.:rt'atwn. "" ....,,11 a. book, tor l:('t.lfll4'1. . IhowI.lrldudIaC
inated iii :'Iiew Em:land. and was the fIrst 'J!' Ollr n;ltlorlill hullda)s .. r"ll·')lr·'\aI~1~ ..•kll~..~~t..•Pl,I:~"'••.~.~:l·I·,1 th- .(w •..••1CAM' "PU-'S'''--'C'''-A'-'-LE~'NOAR :' •.=y~.,
dating back to 1621. one ye,u' aftef the Idfllhn;.: vf the PIL:nm~ ~ ...~ ~w w ' .. _.... ~ ....
The existence uf'the Pll;;nm Fath'.'I·S d'.'P'.'nd.,,j "lum th.~ l'!'t'l'" ut library "hlch Will t... ot l11tl'rNt I :IhowClUl;'C
their new and s(ran,.;e co.untfY. [n th., tall, after tht'lf hanl'st \\a.1 to thotlt· "Wd.·llt.!l who 1'1.1' .... nut I . ." .
golden and their sheaves were bound. th,')' \\O'r" t'onfllh.'nt that th •.'y d.":llktl wh,lt lob tor >Iohtch 10 I ,,~)'. :<tcn-~ U ... " now
had settled upon fecund land. Tiwj' wefe ;':1':'\ tdt~1 I"l' the "m..rclt.;s pr,'p;1t'e l'l S"""C'MIuUy t'1.Pd1Itc! S l! tJQ II room, ~)(\ £,qul:relt. . bIa. wU.. ~;·
of the year" and. set ~slde a day to t'.'~pn.'S.:l the.lf thank.s Fn;m all. \' our ......" ..ad \' uur .100. b)" :\la-,ou~ Ii S.l!, ,1O_'t!rr ruJrn. N.IOln. ,,,"mlda ....1lWa1!4 '1''''''';;
accounts, th<' Pllgrtm Fathers l.:aH' thanks wah ;':ll.Stu and "r\thw(lasm ThiS t".IOK h<;'IP>\lto 1tnd.il.lltud.,-nl. dub. .-
The good wives of Plymouth, ~1a.s';:lchu,...tt.:l. bakt'd ilnd roa."l!['U and Intl'rt"ilts and Ilk......uld trUIT~ thl.S S U, N.f: lmlfl.( JKlOn .•,Go!dtn Z.
boiled, coming up with a dinner that m:ld ... up for :Ill of thp prl"all.>/u' d.·tl'rmlllt~ ,..hll:h 1''''' h4.' l.s bc'lIt Is U., N.\V. Iotmltl' rlOCJft·~ NAri-
they had .endufed throu;;h thplr first t['nuous monthJl. 'fhcn thl.'Ji c:tll"d ~U~ktltvr alid lIilllq:njoy mOtllt. I "alon. .
III the nelghbonng IndIans who accnnhnJ to :In 'Jld pnnt ,.It .It tahl.' In.' Ithrary ha., 4 " ....J\J .d"'twm! ......' . ,. . ~ ' . '. . 1,\"" .. tOrluJn~) lLm DrvotlcllW.
"Ith them and. In Ulllson, all hands I'''''''.·rwd th.'lr tJ<'lt~. lal<.! t'.l ..k of t,..",k."l lor th~ ~tlld("nt .to"hJlo('l.S1.I • • ..... . .
their ears. and waded into a <:ar\(o of ;.:rucl'I'l'"'' \\hldl w.-rn.i t" hero" HI' rTwy learn rT\Or·,· ilt"."lt f~h IS""~ : .. ,,
scored an all.tune v;u.statorta! record "a.t .. r I\..~h In Pl:'ntU\k'~ .·rNb"' r IViU.'l\Uon.
But there IS more than tUfk('y and p'lmpkm I'll' t" Thank ..I;';I'dn;.; Inu'rtl!hr:"t .... til Ih .. t "Urd !41..1 i ) ........ ,. :<to'~ It
D
' C' . d ~_ k . or II .. ", It> kno'" thf' ....~"'.Irr!.' l'l WS u.- ,..~....
ai. ..ralltu e ."pca S VirtU'" and nobility of 'pll·t! (;ralltud •• l~ t. , . :-0 ., bQ Irllom. mJUn ~. A r.p --. . WI by t:.w,·: It hi' 1" inICT~"r ...J I b anat of ......
not a community proJect, hy any meam. It IS as 1mb lllual :lll(\ tl<..r· . In hiHl~ tl~r" 1$ n.. BIt .... ." S "-:,11 '. . . _. .. ".or_tIIl. ,,"
sonal as faUmg In lOll' or h"vtn'; a t"otnaene c,\La. ..kahy (;j\!JrwI.4on, a litl.l(ly 01 t.·U powdrT roum. noon~·Oint ..... u.. St...... "ala'"
Conv<'rsely, the lack of gratltudl' h,'sP',,,k .• it ;iI~lflih une'l!turt',! thf~ blnb in ()fI(- o( otlr 11...--. lilAIN. bury c!l.lb. _.. ~- .
nature and the need for a SPirit of TIlank.i"ll m>; IS i1~ "Id :U ()Ijr "'or the cht'mt"l, tho' lIbrlll')' S ~. N ~... ltJUnl('. noon ,,- Int«· ~ to 1M
ci\'ilization. As 51. Luke exp!am,'d It !lh·.·lvt'!l nmt<llll mllfli' "'('11'114:-01 Illth (c~fKil.. _ .............
There mf't Him te-n mOL thllt wl'rl' lo'poor,i. u'hirh .~tlllJtl b()okJ. ,\ffit>nj( lh ..m !tr.t:' Tile' U.«'fn- ~"""'l' 1. ~ I ,
f ff
' .... . Iral F.1""M'nt. by [}1l~1'and ~"". S . bIlllroom, noon"I.K. ..
a ar 0 . And thi'Y ilftNl .. up flwlr ':OlCf,'f fInd .~(Illl. "Jnfll.tf, ..rt> qualltaU"" Orcanlr "MI' .... su. p'>Wdn' room.. noon~-Se-nltb
JIa.<Jter, hare mercy on lUI .. , .-\/1(1 It ('II mi' to pas•.,. that, nJl hy (1!t>rnniJ. dub,
they went, t~fY lcere clm~lsnl . , . It Il~l l>¥It' of th,'", lllnll'd !f BJC has IIny tuIl.Irr.I ....litlclnn ... S C., Nt:. loon,.., OOClft-~·PlS ....
back. and u'lth a lourI I,;Q/.Cf ylorifi"d God ... fli"iTlfl /lim SUo NW loone" noon~·G«maft
th,ank.~ ... l\rld Jt'H!1.'1 (l/!ifU'friIlY, HI/ill, "W"n' thn'" Tlot tl'lI (ounc·,1 News dub •
clean.'l('d? Bllt whn-f are the rtiw!" IWorn 106, Sd.--Sld dub.
It is universally trtW that [,vl'ry!J<)(ly has ~I)m .. thin>: to bt> Ih.llIkflll It wa.s rl.'por! ...d by lIurr)' Bloom. HIXlfn If('),' Sd.,':'·.IonwUH.
for. Even the r.hronic malcontent !t\j~ on" "ho milk;,'! a car"'!'r 01 i ~ltld ..nl body Pl'Mlt~nl, that two
complaint .. should be l{rat{'ful lor hi;! ril;ht !Ol;rtp<. !<lu ..rnbhl'S hall .. tlf.'C'n plannrd
Happy ThanksgiVing: .! On NOllrmbtor :10, F ..U)( Gr .... n! il 1o ~lM'.k ,m "'n,ld(' .t'd ChillA,"
r.--.-. ----. ''" --"--,,.-- ..---~-,- ---.-.-----.- ...-. j duriniC 1M brenk. In tM IItl..rJlt)(Jn
t Mr. Grl.'t't\t' Will thow slldH, .I On I~lKor 15, f'hillip JlnOM'n,
ill ShJ1kc,~a",1ln IIctnr, will M pr\'-
IsmlOO,
i It wnll d«1dro that " lummary
(!f th~ Studmt Council mlnutH
will t~ lubmlll('d ('lIch WC'f!k t(,
the Houndup.
Thl" Stud".n! Council approvffl
thl! ... tllbllthmmt of radio brood-
cnlllnlt from ttk- Sludtont Union,
1N 0 UR 0 P I·N I·0 N • • •
Now that mid-terms are over, it is time 10 take stock of what
has been accomplished this first semester. Your mid-tt'rm j(rades
show just hOt\' much studying yOll huv" dOlle and how worthwhile
the time yOU have put in has been.
TH4NKS~ DAY,1959
Thf!' phYlical l!ducatlon building.
!'JC st"Jents wlll bave an op-
unit]' ttl hear 11 fil'llt·hlUld. cyt!
U'..Hj n·p o rt on condlttons Inslde
Ciulla todlly, when }-~ell)(
f\'f.~, ., , ..asoncd observer of the
:tf\llllUl>:tl seene, addl'\~ tne
CJ.l<ntl~.ly on Mondl1y. Novem-
. ;;). "t \. :15 am, In the audio
,.;m
~j ,,·il,·,hle will be IIll totlows:
rll,: ('.:nUt! 8:00 - 8:·10
S<~'j!,J I""dod lU.5 - 9:25
n":l! '1",'IW<! 10:4."1- 11:25
fu'" til ,,,,,t·hJ<.! 11:30 -12:10
)!r. (;"','ll" is II Ilrill:'!1 - born
",hltll.lll nOW Ii\'IIIl: in Calt-
"-,:.70',', •. h~'.1Ir~":11Iau imp'lrt•
, lIusln("U took him
, )<Jr 1:, !Ion>; KUIl~ and he
'.1 Il'lt ,,11<'" he WlI", 11I1I1
:it" h, :":.:hl Ir)' Iu 1;<'1iluid«
11,.::.,,,' m.111l1.11lll. Tr~\('lI111:
I !Je,I,,:, 1"H"",nl, ht" I;.J\ Iht"
:.\.t:~ "'.1 "1,pro\1I1 ,jt bulb Ih<'
.:",J ,,!:,~... ;w,1 IIrltHh .:u\'('n1.
!:ll :. '.. "t ('(j:mnUI.lbl Chillil I
.\J .1 t : "'I,nl ol .....en "I', !>Jr
~ ...: ....: ... d!l'\HJU..s Co M"'t'" ....tht"t
:IlJ.' ,< .h,.l," liS h,' Phnn~"1
tJ to •. 1,.,1~1· (·h:lti~;....~ \\hll'h h:n-e
u't; ;;.>: •. tht&r,· '.if1~e It t;c''l"".3I:lro
Cr.':': ''''I 'l.'lk To .10 II.lii, h"\ ;t~
~ 't,· ' ..'')t \\;.l}\\~j to trhJ\'C'
"I .... "'j'l!!tr')' iU mU{'Jl Il~ nul nun -111.:><11' ~r&M', ·'lh~ lIltl" \\,OI11A/I", ~1. bWlly lnapproprtaUo wben )'011 ronll1der the
:..,-.'.••. ,.. '.. '", I,','t, \\11/1 ,11 "nil)' ,I ..t"rt1iltl: '4d .. U!:it \\O/ltrO "ole- 70 pr, ("t'hl or all ('orpof'l1~ .Iock, &JM'nd 80 per «,ot of aU fam11)'.. Inrt.>/l'" and b,,, .. ownrnhlp 101,.,....1 In 500,000 ,.null bUWD"...... AltboUJ:b hu.tJanda may not appre-
'''r: ~ ,.':'!' ut 1"""'1'1(' 11> Ill'l rul .. II", -1Il1l" \\oll1an". all" b undrr ('oo.Ianl .tud)' b)' n_aJ't'h rllprrta who ha"e added a phrase
".j " '. ','" 1" /I1N'I. I tt.> tI... old /lurlu'IIlbl't' U)'lnlt, "310nt')' tAlk ..... Th"lr addlUoo: "With • remlnlne \'ok.e." I.K.'S ACTIVITIES
1'1) .. ,:,' :,~'~ h'l1,l, it) ~'''tn'<j\Il''T d ' W .._-.-.-.___,/lin.,. \\·:Xn('n, on the other hand'':'"L-I·-n-e-m-a-n--,o-f-W--e-e-k--'ma «~:::.~;:sfporo: p;~:~).
,,,~, • '1'''Hl,:, .IfI,I:C' "" .:. 0 ay s oman 1"'cm 10 find 5.hupping II ..atisf)'ing
1 I
, I J The pages or the IK organization
.. " ,,,~••ll ,,1\< "'iltl,: II ;,;notiOllal (');periN1Ct.'. The)' stud)'
d I
are planning to prepare a Thanks-
,ct.', ' • It, .. ("ill.· •. 1\1\ '\Inn;: ,\11)' "'I)' )II:J look ill It, til,': lj\;;.lll)' 1Il0n.' cardull)', bpefld more "'ivin" baskel for the need", and
" :; '.'.1 h.' louk .-nlln'l)' f,-m,,: .. I,,:\.n.' lJl lIT:pn.'l"l\('. W .... 11m,' readin;: ta;;s and pUt 11 great ~e \':alk)'ril.'S and I.K.s are haling
(.' ':,. ,"'lIIlrjli<k- lJot>!!\<', _ dell mol',' Ihou.:ht into each pur-
l .' I I. 1 lI:~n \<11.- "j 1>0:"1' ('1'nt o{ ail ..or· ' a dinner party at the Thunderbird
.n :l '.")', 1(" • I'lL .An 1>'1.1\,- ll<.,,-k. )1><-:1(1N.J I"'r ("l'nl lIf : c11:lse. Salurda" evenin"', Crouch said.
(" oh,,c'r.r ('\).!f"'(.'"11\("'· I \,.' I " b• I' a!l "'Imh· lH'~Jm.. ha\<' O'.1I\('/",hIP . . ,omen are more a ert to
-., "'1\HI h"'I'.I.',., 111': '. ...'. 'I I "tll,' utl: picture," whereas a man
,'~,. I "':;~"r of (.'l,ln ....... uml. ':~:~;:~~~I.~II,.\-·~ ~~;:·:u;.n.~~:.. '. I;;~~mil)' I>U)' an llCCl'S.SOl)'for usc at
.... '."" .•!tlI)' In tr.~ll1in;; "f' 'It I u'm ....... 11 cnrtllUl'. . . I f .. I Ih.' I"t"'r ,)f,.. :In,1 a..c;I'.~rm"· a ('(" aile or ~IUl •
.,"1 ::I~ lll~·~~tr( ~lr· . : . '1'1 I 11h I mUl'd• . I joonlv o( .Il\<' 1'\ CIlt,<,on;: ./lll;l( oU I, a woman WI a\'(' n
.-:.' ~"\!1:r-" o"r.lrn;~ :lJU ..., I ... I 1111 tl ntll' \'ardro"" SII"II. . 1 I :\"1 .ml\' h n;.. :,\n";:<' !>C,li"i);;lr a us WI' e e' ",,'. C
rn:ltllJrac'turrt ~'f1l·.' , 1I "'1) Illfi a,....It<~~;~-'a· a ~'In 1"-1. . h" ...l)· II' t", 1\111!l,n,: a h,,~a...ho,{ "'. • "'~. J. ~ •U~. .....
. " 'I.H\I\.lflh '" 1"1\. . , I t I II 11' h Ih C'Malfisl \'alile.' , ":1 h..r"Il' ~jH'a:', .'lIl Iw ",,\ lIl'" \\1 I;lve "I' e .... ~ .
(.!.'" ..,,,,r. 011.,1 IIoNl •• " Ill'll uw'll I\orii 2~, ),·ar .. or mole u\('r th .. Ion;: haul.
-;C', o';I~"I<' II: ... hun." Perhaps th~ most dl'arcul result
of m..rchanl.\' re<'O;:nilion thlll wo-
n1l'n do most bll)'lnl:, and ha\'e
~i>'''''l.11 1a5ll'S, is the incITa5inJ;
llW of infonnalive lal ....ls and lags.
In hUYlnl: n CII l'p(' I. for exumple,
most l11..n are inleresl('(/ ani)' in
knowlI1l: SlIt' und prict', wmelimes
IIb.·r, !lUi because wom ...n are in-
I.. rest ..d In 51l ...h areas as weighl
"r pde (l11oSt important Icst or
,alII .. " ."'plh or lile, 1J:1l1l1't' ot
l~lt'kin.: and a whol,' variN)' or
nthn tarls, Ih(' lal:s on 'carpe:-Is
I'hl"y are nWIT like bl~rnphlcs
Ilun lalx'ls,
Whlh' lindinl: thes<' facls aboul
,,"m ..n. f'('S('arch ..rs hav(' upheld
II (l,lIlion h)' mainlainlng Ihat wo-
mOl an' hanl"r 10 und('rsland Ihan
n ....1l b,'C'ausc Ih ...)' ~p(,t1k more
Sll{ll)' an,1 rapilU)'! So ~a)' th('
rnark.'t l't's('arch('rs, BUI In Ih('
llliHkl'lplacc 111(')' ha\'(' an old sa)'-
in,::: "Mmw)' talk5"
With n [<'l11lnin(' \'oiN:'.
8"0 ROUNDUP
lix Greene
oks At BJC
l~j
./
,';<"1
..., . .. '\<-' .!r', ..1"1"'" ,,,»n':·1 :111<1 111.. n"W 'II'"
~l·.· ,>:,!r f"~lfL' t... ~r~i-:
\11' ';1"'('1\ ... \\.11.-1......1
State Beauty and Barber College
1-: .. ('n rn,iHr Hn;-Jrtanl tJFHl \\O~
n:..:\:f\. In!1~'4·rH"·'· 11 h('r inf]t;("tH'"'-("' on
!I)(' ,I.....:,~;"n•• ,r .'Ill'" ,,·..tl In<1u'If)·.
;\lni!t,t "'.('1) (J:'-':}l(, ..t on th(' rnar·
~f' )(·t, fJ .. tfn n'.rr rlC('" k(,t ind~~ILr:;:ho'.\' Ur;t. ;lfHI !ha\'.
~t' f~",,~ll~ t ....tn:: J:py.\tl in'. rn':U'Tl :, C"ith."r d('s.i~TH.""(1.
: ,1":'1)04 \\.1)' ot .....n· "..' I . ·1' I' I '\11/1 ~11• P.l("f\;)i:('-{ or.tt" {'r ~_'H"1: I
'.-,', 11,· r..,tl!l' 1 a ":lI/H'I, l'}<' I" 111<'!;"llI'.' :'olan}' hal'('I"'l,..1I.
.. .\ I",,· Ilf Innk, nl a 1C'/< ilcl\l:dh' cnc"tll:li:l' IIw1l1 \'j;1
': ,", . IrllrIIlU:n. ~,h, dli\'almu!t Iidllin,:
\1, ',' 1.11k....1 \\jlll "rfll'i.,h lM1.1 '::lII"nlly l,rof{('/1'd ch:llr, 10
t>-·, ;:,,",..' fnn:·h:n rnlniJtUY,' C'1O).~ in iifHt h('lp ch{j(),\t- huhh>-'!'
1', : :.. ', .,'P ""1\\""'.111"11 wllh . s'lib S,n\('}. "h,,'" Ihal men III'I'
'"" • < ,111,1 .OII.I.. r .I,Plornal', mOl .. Infhlrnl.I.:l1 HI IIll'.. "''!c....lion or
J r "',. "f '\{'II"fll ('Dllnlfl'" th .. f:lnUl\' (,.lr, hul l1<'troil .1<'-
.:1,,''1' 1ll';l<h o{ lar;.: .. , .l;;n ....l it I.•;;111' II)!' Iiltl .. l.llly Ih ..
',,!;nv' .. nnt! lalk",1 1111~.ft n,I•• ,h.. \\anl ...
~'h .,'h ,,,,,Irnll, I .. aeh('rl: PI')" ,\p.1l'1 hum ,,10'10\1' Ihin;:., ,11'('
I. :: .: "·'·ll. milllnr)' "ffl<',·r*. i 1'''11\1'11 ,11"PI'('11I 1(';111)' I\IlIell Ilir.
""'.!, ;:,·1 "Ih.· mnn '" Ih .. i "'1,,"1 tr"m lIlt' nl:lle~~ "Jlrf IIIIIl'.
~t.. ! i ~. '0 \\ hru". ! Iv" rhof\lIi /\nli-'rica'f( top Jnrr ..
t:, '" !'. lh",r 1I1 Ihl' 11m" I": 1."t;:'Il,li~lrH:"'1'''1'14. ntHI wilh pknly
~,'l., '.,,:;dn,1 Cliliel,m ot th .. : o{ 1.,.:1<',,1 ,~>ndll.l()fn 10 ha,k Ih.'m
,"'no '.'.' .. ,1'1.1, ...1, lint! hI' di"!llp
.~lr.I'.',!h l'r"I..,.!IOI1l nnd 1111..1'1 11"11) al.r {ollr ,\i,lincl ar('n~ In
,oI" ',,!' tl/",:rr!' 01 frr ... lom! whkh Ihen' .. \i,t m:tj.,r .1i1l.. r.. I\l''''
.", h ,,! !, ..oie,' Ih"'r ol'po,llIon II l>PlI\f'('n "It'n IIIHI \\ om ..11 liS ~hol).o
Ir,,· ,b.lln:". which hnn' 1.....11,
'" ' 1)('/11:
""(I'r,1 'n (1\11111. I I \\'"nwlI al" 1I1"1l' nl('rt 10
Mr. (;1' 'n,' \I·llIrn ..<.I 10 AI111'rira lhl' t... ml'IIi<'lIe,' or m ..n·hnrH!i, ...
::nil ,." .. ',1<'1"<1Ihlll Ht''' China I' 1l('I'\t','n II .'ollon nlhln JllIcrOIlr • I • s• "I 100.\ ,nlltll)' 10 Ihl' ~ov 1'1 111"111.1.. lh /11 .. 11 (\1111'\01111'11 Ill'"
",<1. ',,::,1 an}' hold Illnt Hllslla 1Ik..I)' 1<. n,({ir.· lh., llilll"n'IH'" In
It', ,:.\ I.· Iololtrll. 1.. ,llIft' 1I1hlin IHit'.·. !llll ollly th ..
£;·,:,1.. , /;"'lIlin;: hll own 11111.011. woman will ill." Irnm(,.linl .. ly f'('.
i f1rn•. ~,1, l;r('t'IIC' 1ft n ff{'(l'll'nl nil'" thnl ('ollon I\{·...h lnlllhll:
<1,1.' ",.'/' "I n('WI c'omnU'IIlnrlrll whil.' Paenlll .11)('s not.
'lTl n,,· \\",.1 ('01111. To k .... p '1 \\'ol\l"n l'l'11<1 Ih(' fill•. '11,,·),
~rfn<, "r ""1I1l ('vl'nlll. h .. Irll\'('ls kn.:;'·, IlIlIcll llIor .. oft.·n Ihnn l\I('n
·<1.11111,IIn,1 mllk('1 lit 1..11.1 two <I,) nol onl}' Ih(' prlcr. hut abo
,,,. I.. "1111',,-' .. "eh )'l'nr, Ih~ <'olorM nnll .ileM IIvallllhl(' ('\'l'n
hdon' all'pplnlt \Ill 10 Ihl' cOllntl'r.
Th~ 11,.,,'1111('''I1I('r 10('11I{'(I III :l. \\'olf\('n .prllll lllorr Ilm(' on
'f Ilo"l "flll or Ihe tUC enlnpll', Ihl'lr IIh"l1plnl:, Thnllith IlIlI 111\\'11)"
O\)('nohlly for .lllllenl •• t'(Iklnll pllll ..nl, Ih .. Iyplcal mille ,hopper
il'di" I r Ilk~. 1.1 C<llll'lIltlr hi. hIlShl('l. lind,n ;,,11iI'" or t\"('lItmrnt 0 •• f
1 minor n.~I~ln~l:(';n:I~, ;..;,,:;;;..:;;;..;.v.:.;;;.;...;;;...;.~I~(,~";.\'l~';;;..;lI...'l' ,',;";....1;..1I.;,1'C'''',;"I.,J1~nfl-n:rl.:.11~n;.;;11;",;,,n;;;;;o,~IE
~.:....
Dan' F..agtt'
Good dowl\ - held blockinl; and
pass calchln;; Is what character·
ized Dave l-'::I~le all season. Da\'e
has Il('('n oul with injurics lit llml.'S
durinlt Ihe )'ear, and he hilS bN'n
sorcly 1\('('(led in some of our close
games,
TIle ISS-pound end from PorI·
land, Orrgon. pla)'c4 last )'('ar on
the Uni\'Crsilj' of d!1"l:on's fresh·
man t('am, Be Is lin decided about
his Ilpper-divlsion ('1)lIel:e.
A woman nY('lved two nol!C'{'s
rl1lm the cil)': (1) the lax assess·
m('nl on hl'r t('nement housc wn5
raist't.1 20 perrenl: (21 Ihe buildinl:
was declarc'd unfil ror occupanc)'.
, , " " " u " ··.,·
, " , " "" , ' , ' , ,,, ,,, " ..
MANLEY'S CAFE
~'(Tilt' ltose Ga.rden)
1225 ... ~nEltAl, WAY
IlttlC mile cast of UnIon Pacific Depot
IlIghway 30
Goon 1i'()()J) WW PRICF..s
.... , "" "tllI " .. "",, , un t .
... lIu
ttt
, " " Ultt" " UH , ,It .. , tt ,,, ,,'
JOE 8(. BuntS
Pizza PI. Restaurant & Lounge
1005.1007 Vista Ave. Phone 3·8394
,-,-",.; ""y-. " •• -.;-y••• -•• ~ •• ,~y,.- ••• -i.·i ...'.'YT.Y·yiii'..........
~
PHONE 3-8121
AAAAA ••• A•••••••••• A.A.A.A ••• A.A ••••••••••••••
J
nUUOf:r )'IUCE8 ON ALL \\'OR!f;
LLY SUP \fISED
PERMANENT $3,00 and up
HAIRCUTS 7Sc
111 IDAHO
•
Bock of-the Week
, .
Jbn McCaffery
Jim McCaffery, a twisting. turn-
ing lell halfback, has lead the team
1111 year on offense, The 185-pound
beak has improved greatlYllin&'
the first ot the season, His biggest
improvement is in the passing de •
partment, in which he was rather
inconsistenl earlier in the season.
Jim. who hails from Salem, Ore.
gon, earned his letter thrre timl.'S
in high SC'hool. He Is majoring in
business and is undecided on which
school 10 go 10 after completing
his work at JC.
So rar science has not tigured
:lUt how a man can lell what a
woman is thinking by lislening 10
what she's S3)·ing .
,---- -_ .._._,-----
".._ _ _.-- _... _ -._ _ _ - .
CAMPUS
STYLES
B)' Sharon Paul
Do )'ou know what's bothering
me now? Well, it's cal'S. I ,ure
like:- to S<'C a preU)' new car. There
is I\othing nicer, except that look
who's ~Ot Ihe ·prrU)' car-Junior
ot course! Dad is probably driving
an old model·T 10 work.
Sun" dad de5<'IYcs a poorer car
Ihan Junior. Dad only went to
eoll<'l'e for rour years and worked
al\d sla\'ed 10 advance in Ihe busi·
ness lind raise Junior, Johnn)',
Elilabt.'th anti Mal')' Sue.
Of ('{>lIn;e, soml."tL1Y when Junior
has a Johnny, Elizabelh and Mary
SU(', Iw'll probably ll(' wlllinl; to
take o\'Cr Ihc mudd,T, bt..'Cllusr,
"Arl('r all, dad did II, lind bcsidl.'s.
Ih .. re an' a 101' of more importanl
things than new cars." II's sliII
strllnge how Ihis old world works,
Isn'I II?
TIlrrc'5 nothing strang(' /lbolll
C, C. Andcrson's IhOUl;h. "Majestic
Specials" lire hlll\1:inj; on Iheir
I'al'ks l'ighl no\\'. TI1CS,' al .... lOOo;;
wool weskit lind skirls. Th(')' rome
in IWo hI'3\'l'nl)' \\'Inl('r ('olors '
Ih:hl IlInndnr lind WI')' Ih;hl a\'a·
Clldo, '111(' sklrls hn., I'II'/lt. Pftrl
\l'ay down. and \\'017' \\'lIh Or wllh-
outh Iho wt"skll, e)' alw • e-
)'our wardrobe \II, In I('/'(".t-
lng, nnd \'('ry \'crsatlll.'.
I ('nn'I think of nn)' olh ...r 1;0-
loitrthrr outfill 1'\'(" 5('('n that I
Uk ... beUte than Iht'lIC',
........ ", " II
........... 1 ' ..... 11111' ... tnil UUllll11'
•
BJC,Broncos Tromp Ortero Rattlersi
E~1.s ~~v~!~~~ ~~e~l~i~~lbl~~:/~tl~il (!?~!~"Me·I
season by handing the Ortero Hat. eaif"ry gathe'['t'u the' paekag,· ill I
tiers a :;0-6 defeat, Saturday. in his arms and scored 011 a :;,I·yard
the cold Bronco Stadium. jaunt. Brunty's boot made it :;0·/;,
Boise used two (irst period touch. TI1l' ltatt lers threatened tu score I
downs and a recovered (umole twice- ill'the- s•.'t;onJ h<tlt, n.'i\ehlll;'; '.
down the visitors troru Colorado, the BrollCo Hi and ::U hdlln' tll'- ;.I"
with Jim :'IkCI(kry scoring two in.; stopped,
of the 'I'D's, and Jerry :'Ilahoney The rl't;,)rd shows BJC's spas!)n
adding the third, record at 7-:;-1 The I~lth rankvd
In the opcnin.; quarter. Otero Oterd dub Was _,;i\ "II thelt· "','uncl
stopped two Bronco drives l>d,Jrt' season loss.
BJC was able to ~C,)['l', Af ter tak-
in~ a punt, th\.. .. Bru[1l'lJj drove to
their f irst touchdown \\ ith :'lie·
Caift:ary rnovin.; ttlt" fUrt"l' close tll
scoring territory w it h 10_ and :;~.
yard runs Tw.. 1'LI,s l.uer. he
cra<:Kt.."l(] O\'l'T frum th~ lHk' and
Paul Rrunty's L'Oll\'t'rS:un was ~l)tJd.
Otero \\a::i un~lblt.· to m1j\'l.' t!lt'
ball aftt.'r r('t~l.'l'.in,..: tht_' kiekl)ff and
\\'as iOfCt..'J tl,) punt 'rhls tHTk' tr.t"1
Bron~o:i sturtt:.'d U!l tnt'H' 0',\ n ·1·1 l..'l)nr'prt,;·r~\ ..',,", ;1..;\\~'il ~l~ ,)thtT tt'cH:U
~lnd ramblt'd td C)[l':'o's 1~~With ~h..TU~"_'itht' n~lUlJn, !:~I'oi-.· t .....·t·n d.;,~~,t'd
run;:; by Bub h:lnc~lld ;tr~d \L'("~lf- tp ~:L'.t· [hI." utft'nn_: dU:-ln~ h.Llf·
fery
\\"ith \)01:; 1 ~ jf.'\..~nf~d~ td ..:n ~L(-. 'r~;.., !ntt'!'C,:;!lt'_::.ltt- Kn;_:hh .,.·r'.·
honey :,cure-d :'!'prn th~' .)~:~, !;l <:,,~' "t'r-.h'," el:~b c.udnl :n tr~(_' p.t..,,,HI...;'
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Otl'ro net.'dcd cor:::. r'.\.) px..;.-.;,'"" t,j
sC"ar£" its t'Jl;chd1J',\ n t.'~ldy ;:1 r:lt'
second pt.'rli-;,d. J:I[::1 :r.l~;':l:,'k h:t
Tt-'n:.' !-!oIkr:lf: '.'.lrh l:i !..;-~.. l!-d
p,1.'53 and tnt'rr t,\~ __,(-'d ,I ~:.!·:,'~rd
seon!l~ str':~r_'" ,)'.!';' r::t-' ::.'ld 'I(
safety m.l:; ~Llh' )r:.'y ,t::,1 ::~") tho'
:lrn;s !It I Hf'~'U'~ I:,'ir) ~I !!, ..ft-dl
BJC·.; J;m F-\._':lr·r:,-,y L;, ";':"d tnt_'
Culd \l,,(·dth.!;< n~ i.~.' r'd:: fur:·LltL:
a llttle tiJ'_l.:h, ;1 .. tn.' r·,.ld l'Pfi-
:,tJ.:1tl:; Ch.l;:..:,'d h:l~:d_'i th:'l":.:h
;.LJ',\ay rhp)';_:h rh~' t::lr-d q:;.t:'.
t('r the E~,rlr;!_·l:'" rr~.L!'· l~ t(; thf'
()tero :L! ~.\h"n 1 ~rI,~(."'.l!f.'rj p ..l.';-;
W.J,S l:1t('rCf:ptt~lj b:, E,·h F'I! '·;'.H'K
""hi) L~m~)\'d .tnd C-[:'.I:·:;P \\';!;';llrl
of BJC fPC1J',l'rt',! i't'i"I.P·.;'!- tfLlt
tin'.£" \\:1.0\ ruI't>'1 '.l.r:~,;; t..:ir;':.Ld· ...
[t;:nb!.:' 'A;l." ft-'C'fJ'.t·:·~"t ri:' .1l:n ()~".
tl:.::tLl f):1 Oten/s 11
H:tnc!jo(';": fi;ppi'd ~l r' I'~ It:d ~!:I.
h'J!'F"'y l:lte,C(';Jred .\fr;>r t:-1I"t:;'
f'ltl1(· ch;lr:":f'~, (r:.e Erllr:c';."" d····;!!ed
to i.:"O !'J[ a L('ld '..:().;d, Ll~~ I:; :~~;t.: ''j
l-\ic:': f.·ll .;hiH r
'.It.':'I) r'Jl1~: fr','-':· (In th.-' :.2i~ !]'jr
"
Royal
Crown
C·OLA
now .... by
N':1I1 nr.\'f:nAClI'~ ('U.
1101.... 111.hi,
BJO ROUNDUP
1.K.'s Collccl Donations
For Olympic Team
S"tllnby, d:lntL: th,· IUC·l)tt'rLJ
toot ha ll ~~lmL" i~l!l:i \-\-t'n."1 _:n L'Il th ..'
upportunity [I) help sl'!hl th\.' 1:1t;O
Cr~ltt'd ~tatl's \.ll.'dJ1pZt: tt.'arn l~)
tht" ()Jynlpll·s \\ ~th a tn:~'\,\111 t;(.
feral:':
, . . ",<"-
(ru\\Ih \ 1<.\\ " IrIH.· /Uun ... nl tn lh .. KiIlll .. b«-Itl S"turtS.a,. anrm_. borh,n'ft JUt' IUI4Ort.tt14";~
("~lor,lIlo. In \\hkh 11.1(' rllu'r;::r<! \!t-I",I"u, by III ............ I:l}-4J. ('old ", ... UM-niMr&Ia 1IIaIlt I
Urun"" ~"/Ilt· ur til .... ·.non .. dltrlt'uh I'onlnt, lue ..nJ.-d It.. 19~ _ ••m -Ub III 1.1·1 ...... -CLUB NEWS lCoach 1yle S~ "J
DiscussesGa.
t:"ta"t:t:ttS ('I.IU
Th.· ~:l:';ltl""n dub h..1,J .. t,dd
tn;' Lut r'n;Ll)-. ~~()·.~'!:1tTr :"'1)
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